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FOR IMMEDIATE RET,EASE
/ -  / / - C
MISSOULA--A total of 433 students placed on the Montana State University
honor roll for fall quarter, according to Registrar Leo Smith. This figure 
includes 51 students "who earned straight A's.
A straight A student must have earned a grade index of 4.0. This index is 
figured by dividing the total number of grade points earned by the total number 
of credits carried. Four grade points are given for an A; three for a B; two for 
a C; one for a D; none for an F. No student is eligible for honor roll if he has 
an F on his current record. To be eligible for the honor roll, a student must 
have either a minimum of 5k grade points with an index of 3 or a minimum of 42 
grade points with an index of 3«5-
Those who earned straight A's, by home towns: BIGFORK--Nancy Masters.
BILLINGS— Corliss Curtis. BUTTE--Terry Stephenson, Benjamin Wright. F0RSYTH-- 
Marvin Francis. GREAT FALLS--Sharon Emett, Helen Hancock, Rose Loy. HAVRE-- 
Merrill Garrett. HELENA--Jerald Metcalf. J0LIET--David Roll. KALISPELL--Paula 
Towne. LIVINGSTON--Judith Manzari, Sandra Orr. MILES CITY--Loren Laird, James 
Polk, Robert Trauman.
MISSOULA--William Crawford, Marguerite Dodge, Margaret Farrell, William Hood, 
Burton Hoyle, Julia Hummon, Shirley Knowlton, Leo Kottas, Jr., Carol LaMare, 
Patrick O'Halloran, Myra Shults, Jack Silver, Diana Stein, Marvin Stevens, Vernice 
Sullivan. PLEVNA--Carole Krook. P0LS0N--Richard Burlingame, Marilyn Lind.
SHELBY--Karla Kluth. SIDNEY--Margaret Strom. STEVENSVILLE--David Whitesitt. 
SUPERIOR--Carol Tower. TR0Y--Robert Embry Jr.
Out-of-state students earning straight A's were: Vernon Baker, Enid, Okla.;
Amiya Banerjea, Calcutta, India; Delette Jarrell, St. Maries, Ida.;
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Naomi Loefer, Altadena, Calif.; Gerald Lowry, New Auburn, Wis.; Maung Maung, Rangoon, 
Burma; William Miller, Rochester, N.Y.; Rita Pauloski, Cleveland, Ohio; Edward Tisch, 
West Shokan, N.Y.; Julien Vincze, Lethbridge, Alta.; Luise Wachtel, Kusel, Germany.
Other Montana students on the honor roll, by home towns: ANACONDA--Dorothy
Hard, Jacqueline Kent, Mary McNicholas, MaryAnn Mertzig, Sonja Sanne. ANTELOPE-- 
Glen Aasheim, Robert Romstad. ARLEE--Laura Wolverton. BAKER--Gary Morrow, Merlin 
Stanhope. BAINVILLE--Norman Nelson. BELT--Shirley Warehime. BIG SANDY--Arrie Maxwell. 
BIG TIMBER--John■Drivdahl, Marvin Miller, Kenneth Mlekush. BIGFORK--Henry Oldenburg, 
Maynard Rost.
BILLINGS--Robert Adolph, Carol Cooper, Marilou Green, Sally Leland, Judith Lito, 
Kenneth Nickle, Leon Odegaard, Priscilla Pickard, Carolyn Ruth, John Selleck,
Jeannette Vargo, Delores Walter, Donald Watne. BONNER-~Jack Demmons, Marie DeWit, 
Kathleen Fleming, Vivian Lizotte, Richard Novak, Rudolph Ruana. BOULDER--Barbara 
Bell. BOYD--Marvin Krook. BOZEMAN--Felicia Hardison, Betty Ann Stephenson.
BRIDGER--David Voight.
BUTTE--Sarah Bright, William Burke, Nonna Collins, Constance Corette, John Good, 
Joseph Govednik, Mildred Hoem, Elma Knowlton, Mary Kolemar, Emily Leary, Dorothy 
McBride, Judith McCaffery, Raymond McClintock, James McGrath, Thomas Nash, Donald 
Olson, Edith Piper, Lorinda Smith, Theodore Taber, John Templeton, James Williams, 
Raymond Worring, Dorothy Wright.
CHARLO--Beth Burbank, Jay Fuhrmann. CHESTER--Gail Kammersell. CHINOOK--Gerald
Richards, William Weidner. CHOTEAU--Jean Ferris. COLUMBIA FALLS--Clarence Bertino.
CONRAD--Arthur DeVries, Marcia Holmes. CORVALLIS--Benjamin Ayers. CUSTER--Louise 
CUT BANK--Leslie Davis.
Donnes./ DARBY--Carl Fox. DEER. LODGE--Melvin Bennett, Robert Burgan, Martha Comer, 
Alfred Donich Jr., Gary Duvall, Thomas Enger, John Inman, Don Westfall.
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DENTON--Diane Mossey. EUREKA.--Shannon Shea* FAIRFIELD— Austin Adams, June 
Genger, Georgia Honog, Marie Vance, Marlene Vance. FLORENCE--Stanley Strong.
FORSYTH--Loretta Rash. FORT BENTON— Virginia Ragland. GLASGOW--Lawrence Benson. 
GLEND1VE--Donald Harkin, John McCauley.
GREAT FALLS--Jan Carter, Loretta Christopherson, John Dahlin Jr., Zoe Ann Dress, 
Thomas Fousek, Lynn Gustafson, Helen Guthrie, Richard Guza, Allan Jeska, Deloris Johns, 
Ellen Lambert, Martha Oke, Terry Payne, Joan Urquhart, Dianne Walker. HAMILTON-- 
Virginia Byrd, Wayne Finney, Peter Larson, Leonard Sargent, Judith Seerup, Sandra Van 
Blaricom. HARLEM--Leiand Scifers Jr., Hazel Wilson. HAELOWTON— Jerry Bjork, Alan 
Dettmann. HAUGAN--Jack Lincoln.
HAVRE--Roger Garrett, Penny Gong, Kathlyn Larson.. HAYNESFORD--Don Qmundson. 
HELENA--Janet Amoss, Arthur Andrews, Carol Anthony, Janet Barrows, Geneva Hicks,
A. Collins Jenko, Margaret Jennings, Judith King, Stanley Larson, David Morris,
Diana Squires. HOT SPRINGS--Karen Von Segen. HUNGRY HORSE--Roger Miller. HYSHAM-- 
James Taylor Jr. JACKSON--Janet Pooling.
KALISPELL--Ralph Barrett, Garry French, David Hunt, John Melton, Luann Moriarty, 
Marilyn Pe+erson, John. Shrauger. LAMBERT--Richard Pribnow. LAUREL--Janice Jordan, 
Betty Leuthold. LEWISTOWN--Robert Connelly, Judith Thomas, Raymond Young. LIBBY-- 
DeWayne McAlear. LIVINGSTON--Beverly Boe, Barry Davis, Diane Davis, Richard Guthrie, 
Robert Means, Myron Winship. MALTA--Barbara Leib. MILES CITY--Paul. Miller.
MISSOULA--Robert Anderson, Blaine Baker. Richard Barrows, Harry Bauer, Linda 
Beavers, Ralph Bergstrom, Jacque Best, Mary Blumfield, Charles Boedecker, Judith 
Briscoe, John Britten, David Browman, Michael Brown., Clifton Brownell, Judith Burger, 
Tony Carlson, Elizabeth Carpenter, Douglas Chaffey, Robert Cole, Clyde Crowder,
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MISSOULA (continued)--Ann Cummins, Milton Datsopoulos, Linda Davis, Suzanne Doty, 
Alfred Dubbe, Virginia Eggert, Donna Eiehborn, Alan Elmstrom, Gayne Erdmann, Gloria 
Eudaily, Dorothy Frey, Marilyn Froelich, Charles Fudge, Patricia Garrett, John Gibson, 
Franc-ine Good, Sharon Gravelle, Myxna Guay, Charlotte Gimtermann, Bernard Hanson, 
Frances Hanson, Richard Hunger, Mary Harker, Carolyn Hertler, Jim. Hinds, Barbara 
Horton, Donald Hubbard, William Hummon, Carla Jacobs, John Jacobsen, Douglas James, 
Anna Keck, Donald KLebenow, Margaret Kctthaus, Rita LePiane, Joanna Lester, David 
Lindberg, Robert Little, Janet Lokensgard, Earl Lory, Paul Lund, Daniel McRae, 
Alexander Madison, Linda Madsen, William Martel!., David .Marti, Roger Megerth,
Duane Mercer, .Lillane Mercer, Ina Morris, Marilynn Multz, Betty Nason, Landon Nei, 
Grmie Nei, Kenneth Nelson, Janice Noub.arth, Lloyd Noel Jr., Konrad. Nonnenmacher, 
Christy Odum, Clifford Olofson, Donal.d Pattie, Ruby Quackenbush, George Quinn, Carol 
Ramage, David, Ratigan, Annie Richards, Karla Robbins, Alice. Snell, Curtis St ad st ad, 
Fred Stillings, Bernice Swanson, Virginia Swanson, Frank Thayer, Gwendolyn Thibodeau, 
Maxine Thompson, Charles Travers, Bruce Velde, Arlene Viehe, Cyril Welch, John Wertz, 
Frederick Wollschlager, Delores Wright, Irl Yale,- John Yarnall, Leland Yates Jr.
MONIDA--William Jones. NYE— Sally Holten. PHILIPSBURC--Tom Kistle. PLAINS-- 
James Wilson. PLENTYWOOD— Harold Rehmer, Cherryl Wagner. POLSON--Joanne Askevold,
Kay Dubay, Auae Elton, David Haight, Jack Lind., William Palmer Jr. POPLAR--James 
Baker. POWER--Evelyn Oberosler. RAVALLI--Judy Hove. ROUNDUP--Sharon Dodge,
Penelope Loucas, Janice Piccbioni. SAINT IGNATIUS— Vicky Fontenelle, Verna Kvale, 
Carol Olson. SIDNEY--Lor na Mikelson. STANFORD--Karen Larsen. STEVENSV IDLE - - 
Jack Sullivan- TERRY--John Carlson, Harold Wolff. THOMPSON FALLS— JoMay Mellinger.
TRIDENT--Richard Andrio'Lo, TROY--Jacqueline Thomas. TWIN BRIDGES--Suzanne Cook, 
William Kaatz. VICTOR--Wilbur Johnson. VIRGINIA CITY--William Batten.
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WHITEFISH— Donna Nordeen. WHITEHALL--0. Robert Matts. WINIFRED--Melvin
Udelhoven. WINNETT--Denis Adams., Duane Adams. WOLF CREEK—  Charlene Buckingham.
Out-of-state students on the honor roll i Donald Angela Casper, Wyo.; Ronald
Appel, Montgomery, 111.; William Ayers, Eden, Ida.; Richard Behan., Craig, Alaska;
George Bernhard, San Francisco, Calif-*j Robert- Boswortb, Silver City, N.M.j Russell
Brazil!, Ephrata, Wash.; Peter Brotz, Sheboygan, Wis.; Charles Brubaker II, Beaver, Pa.;
Jean Buldhaupt, Beach, N.D.; Marilynn Carefoot, Medicine Hat, Alta.; James Christensen,
Spokane, Wash*; Don Cole, Fanwood, N.J.; Malcolm: Daniel, Lethbridge, Alta.; Katherine
Doll, Bellingham, Wash.; Joan Elder, Malian, Ida.; Donald Ferguson, Calgary, Alta.;
Robert Frank, Greenfield, Mass.; Donald Fregren, Devon, Alta.; Martha Gentry, Powell,
Wyo.; Larry Goodrich, Elsie, Mich.; Henry Great!, Buffalo, Wyo.; Sara Gray, Hanover,
N.H.; Julian Guay, Edmonton, Alta.; Janet Hagey, Yucaipa, Calif.; Brien Hallmark,
Villa Park, 111.; Jerry Hansinger, Elizabethvilie, Pa.; Richard Helfrich, Traverse
City, Mich.; Douglas Henriksen, Spokane, Wash.; Lawrence High-Wo, Calgary, Alta.;
Loyal Johnson, Indian. Valley, Ida.; Chester Jolly, San. Leandro, Calif.; Lee Kernon,
Sheboygan, Wis.; Philip Kimery, Cincinnati, Ohio; Marva Kirby, Maxbass, N.D.; Thomas
Kirschten, Greenwood, Miss.; Mi.chio Kitahara, Tokyo, Japan; W. David. Kuenzi, Seattle,
Wash.; Allan. Lam.pl, East Templeton, Mass.; Paul. Lerner, Brooklyn., N.Y.; Karel. Lorenzen,
Mohall, N.D.j Henry Mader, Philadelphia, Pa.; Joseph Martina, Arlington, Va.; Henry
Paul Miller, Newton, Kans°;
Meier, Spearfisfcu S.D.; /Joseph Morrison, Regina, Sask.; William Mott, Salt Lake City,
H  ah; William Myers, Rocky River, Ohio; Eva Neisser, Lima, Peru; Mariya Nelson,
Spokane, Wash.; Ronald Nelson, Sioux Falls, S.D.; Frazier Nich.o.1, Monmouth, 111.;
Edmond Packee, .Milwaukee, Wise.; Robert Rickels, Maywood, 111.; Marta Sanford, Sparks, 
Nev<; Carl Schwertfeger, Milwaukee, Wis.; Ronald Smith, Lethbridge, Alta.;
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Out-of-state students (continued); Carol Spaulding, Portland, Ore.; Robert 
Spear Jr., Hilo, Hawaii; Craig Stanley, Sacramento, Calif,; MaryAnn Stewart,
St. Joseph, Mo,; Kit- Valentine, Harrisburg, Pa,; Richard Vaughan, LaGrange, 111.; 
Walter Venum, Waitsburg, Wash.; Alfred. Viner, Calgary, Alta.; William Walker, 
Philadelphia, Pa.; Richard Welch, Menoken, N.D.; Hal West-berg, Yakima, Wash.; 
William Whitelaw, Arlington Heights, 111.; Sally Willis, Oakland, Calif.; Robert 
Wiseman, Frederic, Wis.; Robert Witt, Butler, S.D.
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